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EditorialJuan Russo
El proyecto de la Revista Euro Latinamericana de Ciencias Sociales se originó en Roma 
en el año 2018 a partir de una extensa colaboración y aportes de colegas de Europa y 
América Latina. La idea que justifica a RELASP, es constituir y reforzar un puente entre 
intelectuales de ambos lados del Atlántico, a fin de estudiar, reflexionar y evaluar proce-
sos políticos y sociales, comunes y diferenciados, entre ambas regiones. La distancia y 
también la proximidad, entre estudiosos y backgrounds de las comunidades de ambos 
continentes resultan tierras fértiles para los debates y para la producción científica, y a 
eso apostamos. 
El puente que construimos es de doble circulación, porque las ciencias sociales de Amé-
rica Latina han crecido inmensamente en el siglo XX. Son muchos los científicos lati-
noamericanos de las ciencias sociales, hoy referentes importantes en el mundo acadé-
mico global. Son muchos los nombres latinoamericanos citados en diversas disciplinas 
que han liderado y lideran el planteamiento de problemas y producción de categorías y 
estudios que hoy son parte del patrimonio universal de las ciencias sociales. El aporte 
sostenido de instituciones originales como la Cepal, la Flacso, el Clacso y vínculos in-
teruniversitarios, así como los puentes informales construidos durante décadas entre 
redes latino-europeas constituyen un tráfico intenso que ha permitido explorar mejor 
la realidad, descentrando planteamientos y conceptos. El camino aún está (y es bueno 
que siga estando) en construcción.  
RELASP toma nota del pluralismo teórico y metodológico que domina hoy el escenario 
de las ciencias sociales. No existe una vía teórica o un paradigma que sea hegemónico o 
anule opciones alternativas, y nadie pretende ya liderar una nueva escuela o sacralizar 
un itinerario de pensamiento. A ello debe agregarse que las distintas matrices teóricas 
no son susceptibles de verificación empírica y por ello cada enfoque encuentra confir-
maciones empíricas,  que satisfacen sólo de manera parcial y discutible al resto de los 
estudiosos. En tal sentido, los debates y las mesas separadas detectadas por Gabriel Al-
mond para la ciencia política, permanecerán separadas, como ocurre desde los tiempos 
gnoseológicos originarios de las ciencias sociales. Por supuesto, ello no supone postular 
la inconmensurabilidad entre los mundos teóricos: el pluralimso es compatible con la 
racionalidad. Todo puede discutirse y por fortuna el conocimiento no se limita sólo a 
la relación entre intereses y opiniones, es decir a las ideologías. Lo valorattivo es, por 
supuesto, central en el quehacer científico, pero el conocimiento y la pretensión de neu-
tralidad e intersubjetividad son también valores que pueden priorizarse. 
En términos generales, cada vez hay menos investigadores que adhieren in toto a una 
teoría general o a un paradigma. Por el contrario, predomina la actitud de incorporar 
conceptos considerados útiles para la solución del problema planteado, más allá de los 
contextos conceptuales y de sus fines originarios. A diferencia de décadas anteriores, 
nadie se esmera demasiado en demostrar a nadie, sobre las bondades de su enfoque, sea 
conceptual o metodológico. Y, también, a diferencia de otras épocas, hay una prolife-
ración de trabajos que no consideran excluyente incorporar conceptos provenientes 
de tradiciones teóricas diferentes. No se fomenta el relativismo lógico ni el fútil (en el 
contexto de la investigación) eclecticismo. Por el contrario, lo importante es el peso ab-
soluto de la calidad de los problemas y la vocación por resolverlos; de esforzarse por la 
claridad y por la discusión abierta de los resultados. Las ciencias sociales han logrado 
plantear problemas, definir, clasificar, describir y comparar procesos y tendencias, y 
esto es un logro sostenido que nos ha permitido crecer en nuestro conocimiento social 
y político  y tambien saber mas sobre nuestra acrecentada ignorancia. No somos gurúes 
que descifran el futuro, más bien apostamos por ciencias sociales modestas en su alcan-
ce pero fuertes en la honestidad de su ejercicio y en la conciencia de la naturaleza de los 
resultados. Tampoco se piensa que el estado actual de nuestras disciplinas corresponde 
con una etapa de inmadurez en el desarrollo, a superar en un futuro. Por el contrario, 
se trata más bien de lo que podemos y valoramos de la ciencia social como medio para 
conocer nuestro mundo. 
Es mucho lo que la disciplina creció y acumuló desde el siglo XX (inspirada muchas 
veces por problemas planteados en siglos anteriores) y no es poco lo que está constru-
yendo. A pesar de  los grandes cambios ocurridos, los desarrollos actuales no dan lugar a 
imaginar una ciencia social demasiado diferente, ni en su naturaleza ni en sus objetivos, 
de la imaginada y lograda por los clásicos. Es bueno recordarlo en el año centenario de la 
(mal llamada) muerte de Max Weber.
Por último, un enorme agradecimiento al apoyo de los prestigiosos colegas a esta ini-
ciativa y que honran el Comité científico, así como a los colegas que forman parte del 
Comité de redacción y que han contribuido a la estructura y contenidos de la revista, en 
particular a Gerardo Larreta y a Elizabeth Amador, por el apoyo continuo al desarrollo 
de la revista. También agradezco a las autoridades de la Universidad Nacional de San 
Juan, Argentina (mi alma mater) y en especial a Leonardo Drazic, Director del Instituto 
de Investigaciones Socioeconómicas, por el apoyo y la esperanza compartida en cons-
truir con RELASP un espacio de interrogantes y análisis sobre el cambiante y renuente 
mundo político y social.
